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ouestde la Chine.d fi' l l d h'fIrespon a a vaeur u marc e .
Des œufsde dinosaurescontenantdes
embryons,extrêmementrecherchésparles




Les Etats-Unis restituent14 tonnes
de fossilesà la Chine
PEKIN, 13 juin (AFP) - Les Etats-Unis
















L'année 2002 a vu la disparitiondes





gique ou phylogénétique,et les CR
Géosciences,pour lesarticlesrelevantde
l'ensembledes thématiquesgéologiques












































rapport à la valeur officielle d'Impact
Factor.Parallèlement,alorsquelesAnnales
de Paléontologiesontdevenuesofficielle-























les CRRS sont morts;uiueles CR
Paleuol
En cequi concernel'étudedudevenirdes
Comptes Rendus, notammentpour la
revuefilleCR Palevol,l'analyseaétémenée
surdesrevuesàpublicationrapide,àsavoir
Geology, Nature, Science et J. Human
Evolution,permettantpotentiellementde
trouverdescitationsdespremiersarticles
de CR Palevolparusen 2002.En effet,
détecterl'apparitiondes citationsde CR
Palevol dans les revuesde rang A est
importantdansla mesureoù l'Académie
desSciencesa fait le pari,trèsambitieux,
d'obtenirpourlanouvellerevueunImpact
Factorprochede 1 danstroisans,dateà
laquellel'ISI en fournira les premières
mesuresde citations.Bien évidemment,
2002étaitla premièreannéed'existence











des CR Palevoln'a ététrouvéedansles
Geology, Nature, Science et J. Human
Evolutionparusen 2002(disponiblesen







d'un labo français).J'ai considéréles CR
Palevoln06et n07à part,carcesontdes
volumes spéciauxconsacrésà Alcide
d'Orbigny et son héritage.Ces deux
volumespéciauxsontextrêmementriches
en autocitationsréciproques,à savoirque
chaquearticle comporte des appels à
d'autresarticlesenhommageà d'Orbigny
publiés dans l'un ou l'autre des deux
volumespéciaux.Ainsi,leCR Palevoln06,
quicomprend14articles,contientàluiseul
15citationsdela revue.Les CR Palevoly
sontainsila3èmerevuelapluscitéeaprès
le Bulletinde la S.G.E (44 cit.) et les





mesureoù il estréalisésurun volumedes




point les volumes thématiques,dans
d'autresdomainesetpourd'autresrevues,










ciaux ou thématiques.A propos de
Géobios et Géodiversitas,aucun des
articlesparusdanscesdeuxrevuesen2002
neprésentedecitationdeCR Palevol.Le
même constatpeut être fait pour les
quelquesarticlesàconnotationpaléontolo-
giqueparusdans le Bulletinde la SGF
cetteannée.Dans le mêmetemps,les
"anciens"CRAS sont toujoursle journal
françaislepluscitédanslesrevuespaléon-
tologiquesinternationales.




A. Il a étéainsiappliquélemêmeprincipe
que celui dont avait bénéficié Géo-
diversitas,àsavoirquemêmeunerevuequi
n'estpas référencéepar l'ISI (rappelons
qu'unerevuedoitpayerpourêtreindexée





reconnaissancede la part d'unecommu-
14
nautéscientifique.Toutefois,cetteappré-
















Annalesmaisqui ne sont pasvéritable-
mentdesrevuespaléontologiquesou qui







est ici sous-estiméecar mon enquêtene
portequesurlesrevuesgénéralistesetpas
surcellesquisontspécialiséesnmicropa-


















publiele moins,loin s'enfaut,on réalise
que cetterevuemériteraitmieuxque le
strapontinqui lui estoctroyéparungrand





les revuesà un mêmenombred'articles
publiéspar an, peut-êtreaurons-nousla
surprisede voir "notre" revueémerger
avecun IF tout à fait respectable.Je dis
"notre"revuecarjelerappelle,lesAnnales
sont désormais associées à l'APP.




tions montreque nombresde collègues
étrangersnenousont pasattendupourla
lireetlaciter.
Paléontologie du Quaternaire et
reuues françaises spécialisées
Pour avoiruneidéeplus justedela placede
ces revuesfrançaisesdans le monde de la
paléontologieet de la paléoanthropologie
internationales,j'aidonc cherchéleurscita-
tions dans des revuespurementpaléonto-
logiques, ainsi que dans le Journal of
Human Evolution, plus spécifiquement
concernéparla paléoanthropologie.Le fait
est que seule L'Anthropologie est vérita-
blementcitéedansdes revuesA, maistrès
modestementdansdesrevuesdepaléonto-
logiegénérale:9 citationsen 2002sur l'en-
sembledu pannel étudié (voir tableauci-
dessous),dont seulement2 dansdesrevues
étrangères.L'Anthropologie estplus large-
ment citéedansle seulJournal of Human
Evolution de 2002, mais n'apparaîtqu'au
Sèmerang des revuescitéesdans ce jour-
nal, derrière les CRAS ! Enfin, la revue
Quaternaire, plus généraliste que
L'Anthropologie, est, il est vrai, un peu
plus citée que cette dernière, mais c'est
uniquementparce qu'elle aborde d'autres
domaines que la seule paléontologie.
Malgré tout, son taux de citations reste
inférieur à celui des Annales de
Paléontologie.
Moralité, si vous êtes paléoanthropo-
logueetquevousvoulezpublierenFrance,
les CRAS constituentun meilleurvecteur
quel'Anthropologie!


























Lorsque l'on ajoute à ce pannel de
revuesétrangèresle Journal of Human
Evolution,leclassement(nonlisiblesurles
tableaux)estfortementmodifiépuisquela
premièrerevue françaisela plus citée







le BSGF et Géodiversitasrespectivement
aux17èmeet18èmerang.
Surunpannelderevuesfrançaisescom-
posé de Géobios, Géodiversitas,CR.
PalevoletBSGF, larevuenationalelaplus
citée est le CRAS, suivi du BSGF, de
Géobioset Géodiversitaset desAnnales.
Parrapportauxrevuesétrangères,leCRAS














Enfin, si l'on réunittouslescomptages
de citationsréaliséssur les revuesétran-
gèreset françaisesprécitées,un autreclas-
sement,bien différent des précédents,
apparaît.Journal of Human Evolution,
Nature, Scienceet Palaeo3sont les 4
revueslespluscitéesce qui estcohérent
16
avec l'Impact Factor officieL Mais les





















Pendantquej'y suis,je vaisvous livrer
monsentimentsurlesstratégiesdepubli-
cation que nous devrions suivre pour
défendrenotre discipline.Cela n'engage
quemol.
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TableauII Géobios Géodiversitas CR Palevol BulLS.G.F. TOTAL B TOTAL
(46notes) (24notes) (38notes) (6notes) (114notes) A+B
c.RA.S. 18 33 52 14 117(1) 139(5)
CR Palevol 2 2 3
Géobios 20 34 14 3 71(4) 109
B.S.G.F. 28 48 14 10 100(2) 123(7)
Géodiversitas 6 50 3 2 61(5) 82(12)
Ann. Paléont. 10 7 8 1 26(13) 37
P alaeovertebrata 4 2 6 10
Rev.MicrojJaléontol6 2 2 1 11 13
BulLEl!Aquitaine 8 1 1 1 11 16
L'Anthropoloj!,ie 1 1 5 7 9
***************** ********* ****** ******** ******** ******** ********
*
Science 13 2 15 2 32(9) 153(4)
Nature 20 9 22 3 54(6) 262(1)
Palaios 13 3 16 62(13)
Palaeoceanoj!,r. 10 10 54
Paleo3 46 22 8 5 81(3) 163(2)
MarineMicrojJaL 2 17 19 36
Palaeontolo1!.Y 15 8 5 4 32(9) 157(3)
Paleobioloj!,Y 2 3 3 8 91(11)
Lethaia 8 5 1 14 97(10)
JournalPaleont. 21 19 5 1 46(7) 141(6)
NeusJarbh. 22 9 4 5 40(8) 114(8)
r. Vert.Pa/eont. 7 14 6 27(11) 99(9)
Paleontoj!,raphica 13 7 3 1 24(14) 62(13)
Rev. Paleobotany 7 1 12 20(15) 50(15)
Micropaleont. 8 15 4 27(11) 38
Cret.Research 5 2 3 10 28





















Science 122 275 (3)
Nature 247 509 (2)














1.HumanEvoL 511 533 (1)
